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İsmim Fatma Çöplü. Çorum'dan yazıyorum. Kütüphaneciyim, Kütüphaneci 
olarak görev yapıyorum.
Çorum kültür ve turizmine verdiğiniz önemden dolayı, bir Çorumlu olarak 
gönülden teşekkür ederim.
Bir Kütüphaneci olarak ise, yanlış hatırlamıyorsam, Çorum'a 3 kez gelip, 
Kütüphaneleri ve Kütüphanecileri hatırınıza bile getirmediğiniz için üzüntümü 
ve kırgınlığımı belirtmek istiyorum. Çok bekledim, ‘' nerede Kütüphaneciler, 
tanışalım ‘' demenizi.
Çok üzüldüm, çok kırıldım ve incindim.
Hayat görüşüm incitmemek ve incinmemek. İncinsem bile, belli etmemek. 
Ama söz konusu mesleğim olunca, Kütüphanelerin ve Kütüphanecilerin toplumun 
gelişmesindeki yerlerinin çok önemli olduğuna inandığım için, bu kırgınlığımı 
gizlemek istemedim.
Nasıl olur, inanın anlayamıyorum ve de inanamıyorum.
Bir Kültür Bakanı 3 kez geldiği ve uzun zaman geçirdiği bir ilde, neden 
Kütüphaneleri görmek istemez?
Bu, çok nadir de olsa, evlatları arasında ayrım yapan Anne - Babaların 
tutumuna benziyor. Ya da üvey evlatlara yapılan tutuma benziyor.
Sadece Çorum için değil bu yaklaşımınız.
Teşekkürü hak eden bir tane bile Kütüphane Müdürü yok mu, Sayın Bakanım. 
Vardır, ama sizin aklınıza gelmiyor. Taltif edilmek, yıllarca emek verdiği 
Bakanlığı'nca teşekküre layık görülmek ...
Lütfen, bunlar çok önemli konular .
Bu haksızlık. Bir yönetici, emrinde çalışanlara eşit davranmak zorundadır.
Kütüphanelere duyulan gereksinim hiç bitmeyecektir. Halk Kütüphaneleri, 
halkın üniversiteleridir.
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Kütüphaneler, sokaktan geçen herhangi birinin de hizmet verebileceği, olsa da 
hoş, olmasa da hoş kurumlardır!
Bakanlıktan bakılınca böyle görünüyor olsa bile, Allah'tan, ilimizde Sayın 
Valimiz, Kütüphaneleri böyle görmüyor. ‘' Bakanlık ilgilenmiyor ki, ben neden 
ilgileneyim ‘' demiyor. Kütüphane Haftası'nda, haftamızı kutlamak için, basına 
özel demeç veren bir Vali'ye sahibiz. O da ilgisiz davransaydı, ne yapardık, 
düşünmek bile istemiyorum.
Umarım sözlerimde bir kabalık, yanlış anlaşılacak bir ifade yoktur. Söze ‘' 
merhaba ‘' diye başlayan insandan zarar gelmez derler.
Çorum'dan selam, sevgi ve hürmetler. Sağlıcakla kalın.
